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lntroduccio 
El ritme de vida actual, cada vegada 
més accelerat, ha deixat al marge un con- 
junt d'activitats que donaven coherencia i 
omplien de contingut el que per nosaltres 
és considerat una altra forma de viure, i 
complementariament, una altra manera de 
distribuir el nostre temps, tant de treball 
com de lleure. D'aquestes activitats que 
cada vegada més queden en desús, nosal- 
tres, I'equip d'investigació -format per tres 
historiadors- n'hem volgut recuperar una, 
és tracta del procés preindustrial de pro- 
ducció de calc. 
El projecte que virem decidir treballar 
presentava un conjunt d'objectius. Aquests 
no són gaire ambiciosos, pero creiem que 
ho eren en el seu moment i que són avui 
en dia, un cop finalitzada la recerca, de gran 
utilitat. El primer objectiu es basava en la 
coneixenca de la realitat de la comarca re- 
ferent a I'elaboració de la calc. El metode 
de treball per aconseguir bons resu1tats.e~ 
basava en el treball de camp i en les en- 
trevistes personals amb aquelles persones 
que d'una manera o d'una altra haguessin 
estat relacionades en la mateixa producció 
de calc o en la coneixenca de la localitza- 
ció de restes relacionades amb aquesta ac- 
tivitat, com les d'un forn per exemple. 
El segon objectiu tenia el centre d'in- 
teres a coneixer quines eren les tasques i 
els processos que es requerien per a I'ob- 
tenció de calc. La manera de treballar 
aquest objectiu fou una sorpresa fins a tal 
punt que virem engrescar tot un poble en 
col~laboració per fer una fornada. Aquesta 
fou una de les experiencies més interes- 
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sants ja que ens van permetre detallar i 
documentar tots els procediments que re- 
queria I'elaboració d'un forn de calc. 
El tercer gran objectiu tenia el centre 
d'interes a detallar les diverses utilitats que 
des de temps prehistorics fins a I'actualitat 
es donava a la calc. 
El resultat del treball, d'aquests objec- 
tius, desglossats en altres subapartats, són 
els que han donat peu a una monografia. 
N o  obstant aixo, és important fer conPixer 
alguns dels resultats més significatius. A la 
comarca de les Garrigues es conserva res- 
tes de forns de calc en la majoria dels ter- 
mes municipals, excepte aquells que per 
I'estructura geomorfol6gica del seu ter- 
reny no presenten unes condicions favora- 
bles. Així, hem pogut observar en la loca- 
lització dels forns de la comarca, que es 
troben tots en una altitud superior als 300 
m. Factor prou significatiu, que posa de 
manifest la importancia de I'estructuració 
del subs6l. 
Pel que fa al nombre de forns localitzats 
ha estat de 200, tot  i que I'inventari no 
queda definitivament tancat (el treball de 
recerca dels forns encara continua ja que 
les persones que ens han ajudat també se- 
gueixen la seva tasca). La major part d'a- 
quests forns, per6, se centralitzen a la zona 
oest i sud-oest de la comarca, concreta- 
ment als pobles deTarrés,Vinaixa i Fulleda. 
En aquestes tres poblacions trobem el 
50% dels forns de la comarca, i la població 
de Tarrés és I'únic poble on hi viuen els Ú1- 
tims forners de calc. L'estat de conservació 
dels forns generalment és dolent. Molts 
d'ells es troben enrunats, altres han estat 
reutilitzats, per a basses o cisternes per 
abeurar el bestiar; altres han estat conver- 
t i t s  en cabanes i refugis per als dies de 
tempesta, i altres han servit d'abocador de 
deixalles. Malgrat tot, hi ha un seguit de 
forns que s'han conservat en bon estat, 
com el que veiem a la imatge, un forn del 
terme dels Omellons. Conserva la seva es- 
tructura circular muntada amb pedres, la 
seva porta, la placa del davant del forn, etc. 
Amb relació al segon objectiu els con- 
tinguts han estat treballats des de dues 
vessants; la primera, des del punt de vista 
pridic (posar en funcionament un forn de 
calc); i la segona, en I'estudi més antro- 
pologic que gira entorn al món rural i més 
concretament al desenvolupament d'a- 
questa tasca. L'experiencia del treball previ 
a I'encesa del forn ens ha fet adonar de la 
duresa del treball, del coneixement i "ex- 
periencia d'aquesta gent amb relació a les 
aportacions que els ofereix el medi i el 
territori més immediat, i com aquest tre- 
ball és portat a la practica d'una manera 
enginyosa i sivia,.fruit d'un treball constant 
i persistent. 
El seguiment acurat de totes i cadascu- 
na de les feines a fer en el procés prein- 
dustrial de I'elaboració de calc ens ha 
permes documentar i 'analitzar cadascun 
dels processos. Cobtenció del combustible 
comporta necessariament la neteja del so- 
tabosc i genera, d'aquesta manera, una 
ventilació dels arbres que els dóna la pos- 
sibilitat de créixer amb més ufana i, al ma- 
teix temps, fa disminuir el risc d'incendi. 
L'obtenció de la pedra, d'on hem d'extreu- 
re la calc, i el seu treball també formen 
part d'aquest recull, així com la construc- 
ció del forn propiament dit. 
El tercer dels objectius centra el seu in- 
teres en les diverses utilitats que al llarg del 
temps s'han donat a la calc. Des dels pri- 
mers moments que tenim constincia del 
coneixement i la utilització de la calc, 
aquesta la trobem relacionada amb el món 
de la construcció. Els primers edificis on hi 
ha restes d'utilització de la calc són a la zo- 
na del Proxim Orient concretament a I'a- 
rea de Mesopotarnia. A mesura que ens 
apropem cronolbgicament als nostres 
temps trobem altres utilitats. La documen- 
tació medieval parla de la calc relacionada 
amb la construcció, pero també amb el 
treball del teixit, amb I'elaboració de per- 
gamins, amb la preparació dels estucs de 
les parets per ser pintats.. . Existeixen, 
per6 relacions de la calc amb altres camps. 
Per exemple, sabem que com a mínim als 
segles XVIII, x ~ x  i fins a la meitat del xx la 
calc estava relacionada amb el món agrari. 
La seva utilitat principal dins aquest ram 
esta lligada amb el procés d'ensulfatar: La 
vinya, els ametllers, els olivers i altres pro- 
ductes se sanejaven i desinfectaven d'algu- 
na plaga amb calc. Altres usos els trobem 
relacionats amb I'elaboració del sabó, el 
treball del vidre, la desinfecció, la desinte- 
gració de carn, I'escalfament dels aliments, 
etc. Per tant, com hem pogut veure el ven- 
tall d'utilitats d'aquest producte és molt 
important, per la qual cosa hem de pensar 
que es tracta d'un recurs universal. 
A tall de conclusions hem d'esmentar 
només alguns d'aquells punts més significa- 
tius de la recerca. La tasca desenvolupada 
a la comarca de les Garrigues és una Ilanca 
oberta a les enormes possibilitats etnolb- 
giques i antropologiques que es poden es- 
tudiar en aquest territori. La investigació 
dels forns de calc palesa la riquesa de les 
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Comellat; al terme 
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Crema del forn constru'it i cuit aTarrés amb 
motiu de la realitzac~ó d'aquest estudi etnologic. 
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petjades dels nostres avantpassats, amb la 
presencia de restes de 200 forns, pero 
també en altres camps com el de les rela- 
cions home medi i I'aprofitament i I'explo- 
tació d'aquest medi d'una manera respon- 
sable i profitosa. En termes generals 
creiem que ha estat un estudi que pot ser- 
vir per potenciar altres investigacions i fer 
coneixer la valua d'un territori gairebé 
verge en molts aspectes. 
Per finalitzar hem d'agrair al Centre de 
Promoció de la Cultura Popular iTradicio- 
nal Catalana la confianca i la responsabilitat 
que ens han atorgat per tirar endavant 
aquest projecte. A I'Associació Cultural 
Fonoll, la sensibilitat que han demostrat 
per aquests temes; a I'Ajuntament de Tar- 
rés i a tots els seus ve'ins, I'immesurable es- 
forc que van fer per portar a la practica 
I'encesa d'un forn de calc i a totes a aque- 
lles persones desinteressades que ens van 
acompanyav; el seu guiatge per tots i ca- 
dascun dels forns que hi ha a la comarca. 
